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はやし こう た ろう
林 孝太朗 （平成元年１２月２７日）
本 籍 東 京 都
学 位 の 種 類 博 士（歯 学）
学 位 記 番 号 甲 第１１９０号
学位授与の日付 平成３１年２月２２日
学位授与の要件
学 位 論 文 題 目 即時象牙質シーリングおよび暫間修復プロセスがCAD/CAMセラ
ミッククラウン修復の接着に及ぼす影響
論 文 審 査 委 員 主 査 五 味 治 徳
副 査 苅 部 洋 行
菊 池 憲一郎
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